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Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan 
besar Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabat Baginda. Alhamdulillah dengan kudrat dan izin 
Allah SWT, maka penulis berjaya menghasilkan buku ‘Asas Bahasa Arab 2’. 
 
 Buku ini merupakan buku lanjutan kepada buku Asas Bahasa Arab 1. Buku ini ditulis 
bersesuaian dengan tahap pengetahuan pelajar yang telah menguasai pembelajaran bahasa Arab 
tahap satu. Para pelajar akan meneruskan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing 
menerusi empat kemahiran utama pembelajaran bahasa Arab, iaitu mendengar, bertutur, membaca 
dan menulis. 
 
 Pada tahap ini, pelajar akan diperkenalkan dengan pengayaan kosa kata yang meliputi 
pelbagai keadaan, latihan bacaan, pertuturan dan penulisan serta penggunaan ayat yang mudah. Di 
samping itu, para pelajar juga akan diperkenalkan dengan asas tatabahasa Arab sebagai lanjutan 
kepada apa yang dipelajari pada tahap yang lepas. 
 
 Sesungguhnya pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing ini tidak mungkin dapat 
dikuasai dalam masa yang singkat. Ia merupakan satu proses yang memerlukan masa dan usaha 
yang berterusan. Oleh itu, diharapkan para pelajar terus bersemangat dan cekal dalam mempelajari 
bahasa Arab ini sehingga berjaya. 
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Penulis bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan hidayah-Nya buku Asas Bahasa 
Arab 2 ini dapat diterbitkan dengan sempurna. 
 
 Penulis ingin merakamkan sekalung penghargaan kepada YBhg. Prof. Datuk Dr. Mohd. 
Harun bin Abdullah, Naib Canselor Universiti Malaysia Sabah (UMS) atas sokongan dan keizinan 
menerbitkan buku ini. Penghargaan juga ditujukan kepada Prof. Dr Syed Azizi Wafa Syed Khalid 
Wafa, Ketua Unit Penerbitan dan kakitangan Unit Penerbitan. Terima kasih juga diucapkan kepada 
jawatankuasa penerbitan, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB) serta semua pihak yang terlibat 
memberikan sumbangan secara langsung atau tidak langsung dalam penghasilan dan penerbitan 
buku ini. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang sewajarnya terhadap sumbangan mereka. 
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Dalam buku ini, penulis menyediakan kaedah transliterasi arab-rumi mengikut kaedah transliterasi 
huruf arab-rumi GAYA DEWAN edisi ketiga 2005, khususnya dalam teks bacaan, tatabahasa, 
maklumat tambahan dan kata hikmah dan perumpamaan. Ia bertujuan untuk membantu dan 
mempermudahkan para pelajar mempelajari bahasa Arab khususnya dalam kemahiran bertutur, 
membaca dan menyebut perkataan Arab di samping memberi peluang kepada semua pelajar yang 
tidak mempunyai asas bahasa Arab termasuk pelajar bukan Islam untuk mempelajari dan seterusnya 
menguasai kemahiran bahasa Arab. Berikut dipaparkan kaedah transliterasi arab-rumi mengikut 
GAYA DEWAN. 
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Sebutan Arab 
 
 
Transliterasi Rumi 
 alif a 
 bā’ b 
 tā’ t 
 thā’ th 
 jīm j 
 ḥā’ ḥ 
 khā’ kh 
 dāl d 
 dhāl dh 
 rā’ r 
 zāy z 
 sīn s 
 shīn sh 
 ṣād ṣ 
PANDUAN PENGGUNAAN TRANSLITERASI   
 
xii ix 
 ḍād ḍ 
 ṭā' ṭ 
 ẓā’ ẓ 
 ‘ayn ‘ 
 ghayn gh 
 fā’ f 
qāf q 
 kāf k 
 lām l 
 mīm m 
 nūn n 
 wāw w 
 hā’ h 
yā’ y 
 hamzah ’ 
tā’ marbūṭah 
 
 
h   (ketika dimatikan  
      bunyinya) seperti:   
      ma‘rifah /  
 
 
 
t    (ketika perlu dihidupkan  
      bunyinya), seperti: 
     1. ma‘rifat al-‘ulūm /  
         (mengikut kaedah aksara –  
          ketika menjadi muḍāf)
     2. ma‘rifatu’l-‘ulūm /  
         (mengikut kaedah sebutan) 
Vokal Pendek 
a 
 i 
 u 
xiii
 x 
 
 
(Vokal Panjang)   
ā 
 ī 
 ū 
 
   (Diftong) 
 
ay 
aw 
 (Tanda Sabdu) yy 
 
 
 
 
 
Terdapat dua kaedah transliterasi kata arab-rumi, iaitu kaedah sebutan dan kaedah aksara. Dalam 
buku ini, kedua-dua kaedah ini digunakan dalam keadaan tertentu, iaitu kaedah sebutan digunakan 
khususnya dalam teks bacaan, maklumat tambahan dan kata hikmah dan perumpamaan, manakala 
kaedah aksara digunakan pada sintaksis sahaja. 
 
Bil. Kaedah Transliterasi Contoh Transliterasinya 
1. Kaedah Sebutan Takbīratu’l-iḥrām 
2. Kaedah Aksara  Abū Bakr al-ṣiddīq 
 
 
